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A. Latar Belakang PKL 
Setiap orang pasti berkeinginan untuk bekerja, dengan tujuan utama 
adalah untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup. 
Mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai bukan merupakan hal yang 
mudah pada saat ini, terlebih untuk seseorang yang tidak melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan untuk yang melanjutkan pun 
tidak jarang mereka mendapatkan pekerjaan yang kurang sesuai dengan latar 
belakang pendidikan, minat, bakat, serta kemampuan. 
Peran dunia pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa untuk 
menghadapi persaingan global sangatlah penting. Universitas Negeri Jakarta 
sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki wewenang dan tanggung jawab 
dalam membangun jiwa pemimpin masa depan dan penerus bangsa yang 
unggul dan kompetitif dalam persaingan global. Sesuai dengan tuntutan 
tersebut, maka dalam proses perkuliahan diadakan suatu kegiatan yang 
memberikan kesempatan untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, 
unggul, dan kompetitif. Kegiatan tersebut berupa Praktik Kerja Lapangan. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mendekatkan 
keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara pengetahuan di 
perkuliahan dengan kebutuhan di lapangan pekerjaan. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kurikulum wajib 
yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa program studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, pelaksanaan PKL ini dilakukan 
selama 40 hari kerja di perusahaan/bagian yang sesuai dengan bidang 
perkuliahan. PKL ini juga sebagai salah satu prasyarat kelulusan. 
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Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
yang mengambil Jurusan Ekonomi, Program Studi  Manajemen, maka salah 
satu program yang harus dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).  
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan memilih dan 
mencari tempat praktik kerja yang berkaitan dengan bidang praktikan yaitu 
pemasaran. Praktikan sendiri melaksanakan PKL di PT ANGKASA PURA 
KARGO. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 
a. Sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta  
b. Memperkenalkan praktikan agar mampu bekerja sama dalam dunia kerja  
c. Memberikan kontribusi terhadap intuisi yang merupakan tempat praktikan 
menjalankan 
Adapun tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 
a. Memahami administrasi operasional harian PT ANGKASA PURA KARGO 
b. Mempraktikan kunjungan operasional harian PT ANGKASA PURA KARGO 
c. Mempelajari rekapitulasi angkutan tiang pancang  
 
C. Kegunaan PKL 
Praktik Kerja Lapangan ini memiliki segi kegunaan bagi pihak-pihak 
yang terkait dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu bagi Praktikan, 




1. Bagi Praktikan 
a. Menambah pengetahuan tentang situasi dan kondisi di 
dunia kerja nyata   
b. Meningkatkan kemampuan Praktikan dalam mengatasi 
kendala-kendala yang ada dalam dunia kerja 
c. Melatih dan mengembangkan potensi diri, kemandirian 
dan disiplin 
2. Bagi Fakultas 
a. Dapat menjalin kerja sama dan mendapatkan umpan 
balik untuk menyempurnakam kurikulum yang sesuai 
dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan 
dan tuntutan pembangunan pada umumnya, sehingga 
menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan 
terampil. 
b. Sebagai masukan untuk Program Studi Manajemen 
Konsentrasi Pemasaran dalam rangka pengembangan 
dan kemajuan program studi. 
c. Merupakan salah satu indikator penilaian kemampuan 
dan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan 
pengetahuan di dunia kerja. 
3. Bagi Instansi 
a) Membantu meringankan kegiatan operasional 
perusahaan di bagian keuangan dalam melaksanakan 
pekerjaan, 
b) Mendapatkan tenaga kerja tambahan dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai 
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c) Membangun kemitraan agar perusahaan dapat dikenal 
dalam bidang akademik dan menjadi contoh perusahaan 
yang dapat menunjukan integritasnya 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di salah satu 
Perusahaan yaitu PT Angkasa Pura Kargo. Praktikan ditempatkan di Unit Dept 
Logictic. Berikut adalah identitas lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dilakukan: 
 
Nama perusahaan  : PT Angkasa Pura Kargo 
Alamat  :Komplek Gedung 528, Terminal Kargo Bandara 
Soekarno-Hatta, Tangerang 19120 
Telepon / Fax  : (021) 2921 5821  /  (021) 2921 5812 
Email  : corsec@angkasapurakargo.co.id 
Website  : http://www.angkasapurakargo.co.id  
 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Dept Logictic PT. Angkasa 
Pura Kargo. Alasan praktikan melaksanakan PKL Departemen Logistik 
PT.Angkasa Pura Kargo dikarenakan PT. Angkasa Pura Kargo tepat sebagai 
langkah dalam mengimplementasikan ilmu akademis mengenai Pemasaran 
khususnya dalam perusahaan jasa pelayanan kargo.  
Mengingat bahwa PT. Angkasa Pura Kargo merupakan perusahaan 
persero yang bergerak dalam bidang jasa layanan Kargo di Indonesia dan 
merupakan salah satu perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah 
dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, 
praktikan merasa tertarik untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam 
mengenai pemasaran  pada  PT Angkasa Pura Kargo.  
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E. Jadwal Waktu PKL 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) 
bulan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 – 13 September 2019. Dalam 
melaksanakan praktik tersebut, Praktikan menentukan sendiri waktu 
pelaksanaan PKL. Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1.Tahap Persiapan  
Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang sesuai bidang praktikan yang bisa menerima PKL dan 
setelah itu praktikan menemukan yang sesuai yaitu di PT. Angkasa Pura Kargo 
Praktikan membuat surat pengantar permohonan izin PKL dari fakultas untuk 
selanjutnya di serahkan ke BAAK. Awal bulan Juni 2019. Praktikan mulai 
mengurus syarat administrasi yang menjadi persyaratan. Diantaranya yaitu 
Surat Permohonan Izin PKL dari Universitas Negeri Jakarta. Pada tanggal 19 
Juni 2019 surat tersebut selesai dibuat. Kemudian Praktikan memberikan Surat 
kepada Senior Manager SDM dan Umum Kantor Cabang Utama PT. Angkasa 
Pura Kargo. Dalam kurun waktu seminggu permohonan disetujui. Praktikan 
melaksanakan PKL dimulai dari tanggal 22 Juli 2019.  
 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Jadwal waktu Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
terhitung sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 13 September 2019. Kegiatan 
PKL rutin Praktikan lakukan dari hari Senin sampai Jumat dengan jadwal kerja 
sebagai berikut:  
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SENIN – JUMAT 
 
08.00-12.00 Jam Kerja 
12.00-13.00 ISHOMA 
13.00-17.00 Jam Kerja 
Tabel I. 1 Tahap Pelaksanaan 
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL  
Penulisan laporan PKL dilakukan setelah Praktikan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). Data-data untuk penyusunan laporan PKL Praktikan 
kumpulkan dari komunikasi dan data data terkait yang Praktikan lakukan dengan 
pembimbing di tempat PKL. Selain itu, praktikan juga melakukan studi kepustakaan 
dan pencarian data dengan melakukan browsing di internet. Setelah semua data dan 
informasi yang dibutuhkan terkumpul, Praktikan segera membuat laporan PKL. 










TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
  Usaha pelayanan kargo dimulai pada tahun 2007 saat PT. Angkasa Pura 
II (Persero) mengoperasikan terminal kargo untuk memenuhi kebutuhan 
perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Seiring perkembangan 
infrastuktur bandara di Indonesia dan perbaikan atas layanan bandara yang 
mengedepankan keamanan dan keselamatan atas pengiriman dan pengelolaan 
kargo, maka di tahun 2016 PT. Angkasa Pura II (Persero) membentuk anak 
usaha strategis yakni PT. Angkasa Pura Kargo dengan fokus layanan di bidang 
jasa operator terminal kargo, pelayanan kargo dan pos udara serta 
pengembangan prasarana dan sarana terminal kargo. PT. Angkasa Pura Kargo 
beroperasi di sejumlah bandara Indonesia yang dikelola oleh PT Angkasa Pura 
II (Persero). 
 
Angkasa Pura Kargo memastikan aspek penting seperti keberlanjutan, 
keselamatan dan keamanan pengelolaan rantai pasokan di bandara. Pengiriman 
kargo dari gudang dengan transportasi udara seperti pesawat terbang komersial 
atau pesawat kargo sesuai dengan prosedur serta standarisasi keselamatan dan 












1.Visi Misi dan logo 
VISI 
Menjadi penyedia  layanan kargo dan logistik terintegrasi bandar udara yang 
terbaik dan terpercaya di Kawasan. 
MISI 
 Memberikan layanan kargo dan logistik terbaik kepada pelanggan yang 
mengutamakan keamanan dan standar layanan 
 Memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham sesuai 
dengan Good Corporate Governance 
 Mengutamakan profesionalisme dan produktivitas dengan menciptakan 
lingkungan kerja yang mendukung 
 Mengutamakan pengelolaan kargo yang ramah lingkungan dan 
memberdayakan masyarakat sekitar 
LOGO 
 
Gambar II. 1 Logo Angkasa Pura Kargo 





B. Struktur Organisasi 
1. Struktur Organisasi Angkasa Pura Kargo 
 
Tabel II. 1 Struktur Organisasi Angkasa Pura Kargo 
Sumber : http://www.angkasapurakargo.co.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi/ 







Tabel II. 2 Struktur Organisasi Dept. Logictic 






 President Director 
 Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif 
 Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar 
 Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada komisaris 
 Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi 
tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting-meeting BOD. 
 
 Director operations & commercial 
 Melakukan review dan pembahasan atas usulan rencana transaksi yang diajukan 
oleh VP Commercial,  General Manager, Branch Manager dan Chief Kargo. 
 Membantu tugas-tugas President Director 
 Melakukan monitoring atas efektivitas jalannya pekerjaan yang telah dilakukan. 
 
 Vice President & General manager 
 Menyiapkan kajian usulan rencana kegiatan yang akan dilakukan 
 Memastikan ketersediaan dan kesiapan infrastruktur/fasilitas untuk tenan, 
penetapan harga sewa dan monitoring semua pemasukan tiap tenan, memastikan 
keabsahan kontrak, dan ketentuan lainnya 
 Memastikan setiap tahapan pelaksanaan transasksi dilakukan berdasarkan 
peraturan yang tersedia 
 
 Manager 
 Membangun kepercayaan antar karyawan 
 Sebagai problem solver atas kendala operasional ataupun administrasi 








 Mengatur pekerjaan para staf pelaksana 
 Menentukan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan dalam waktu jangka pendek 
maupun jangka panjang 
 Membuatkan job desc untuk pada staf di bawahnya 
 
 Staff 
Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan  
Melaksanakan penyelenggaraan administrasi & kegiatan operasional umum 




























C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Angkasa Pura Kargo menggunakan 7P yaitu terdiri dari : 
1) Produk dan Layanan  
1. Jasa Kargo 
Pelayanan terkait dengan pengelolaan kargo mulai dari pengiriman dan 
pengelolaan kargo yang melalui kawasan bandara, termasuk pelayanan Distribution 
Center, Spesial Kargo (human remain) dan penanganan Excess Baggage untuk 
penumpang komersil, individual ataupun korporasi. 





Gambar II. 2 Operator terminal kargo 
Sumber : Database perusahaan 
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Gambar II. 3 Distribution center terminal bandara 
Sumber : Database perusahaan 






Gambar II. 4 Distribution Center E-commerce 
Sumber : Database Perusahaan 









Gambar II. 5 Kargo sales agent 
Sumber : Database Perusahaan 
 







Gambar II. 6 Regulated Agent 
Sumber : Database Perusahaan 
 






Gambar II. 7 solusi bagasi 














Gambar II. 8 Kargo Transshipment 
Sumber : Database Perusahaan 
 






Gambar II. 9 pelayanan ekspress kurir 









2. Pengelolaan Jasa Logistik 
Pengelolaan terkait dengan pergudangan bandara seperti pergudangan lini-1 
dan lini-2, serta Cargo Village. 







Gambar II. 10 Pergudangan lini-1 
Sumber : Database Perusahaan 










Gambar II. 11 pergudangan lini-2 













Gambar II. 11 new cargo village 













3. Sistem Logsitik Terpadu 
Pengelolaan lalu lintas rantai pasokan di kawasan bandara dengan basis 
teknologi informatika yang mencakup manajemen pasar, distribusi dan transportasi. 







Gambar II. 12 Distribusi pergudangan 
Sumber : Database Perusahaan 
 








Gambar II. 13 akomodasi 
Sumber : Database Perusahaan 
 






Gambar II. 14 logistik e-commerce 
Sumber : Database Perusahaan 
 
2) Price 
untuk pengiriman tiang pancang (spunpile) dikenakan harga dari cilegon 
untuk setiap ton nya dikenakan  biaya sebesar Rp180.000,00 dan setiap 
pengirimannya adalah 15 buah tiang pancang untuk 1 trailer 
3) Place  
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PT.Angkasa Pura Kargo berkantor pusat di Komplek Gedung 528, 
Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang 19120 dan memiliki 
cabang di berbagai daerah seperti Jawa,Sumatra,Kepulauan Riau dan 
Kalimantan untuk melayani jasa kargo bandara dan logistik domestik 
maupun antar negara 
4) Promotion  
Promosi dikategorikan menjadi beberapa aspek yaitu : 
 
1. Advertising adalah usaha yang bergerak di bidang periklanan dan tidak akan 
pernah lepas dari ide. Karena dari ide inilah suatu iklan menjadi bernilai. 
Advertising menyediakan jasa pembuatan konsep,design percetakan serta 
penempatan iklan, tergantung dengan jenis usaha advertising. 
2. Promosi penjualan (Sales Promotion) adalah semua kegiatan yang 
dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk 
atau jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan. 
3. Publicity adalah upaya pengaturan ruang editorial agar terpisah dari ruang 
lainnya dengan semua media yang dibaca, dilihat, dan didengar konsumen 
atau calon konsumen suatu produk perusahaan untuk mencapai tujuan 
penjualan. 
4. Pengertian humas (hubungan masyarakat) adalah usaha untuk membangun dan 
mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat 
antara organisasi dan masyarakat. Kesuksesan atau kegagalan dari sebuah 
organisasi dapat dipengaruhi oleh kegiatan humas atau Public Relations (PR). 
5. Pengertian Penjualan Perorangan (Personal Selling) adalah komunikasi 
langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 
memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk 




6. Word of mouth mommunication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut 
merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik 
secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang 
bertujuan untuk memberikan informasi secara personal (Kotler dan Keller, 
2012). 
 
Promosi yang dilakukan PT.Angkasa Pura Kargo secara garis besar dapat 
dibedakan menjadi dua bentuk, yakni offline maupun online.Promosi 
online yang dilakukan hanya masih dilakukan melalui Website,media 
online serta tayangan singkat yang dipajang di sudut bandara & Offline 
yang dilakukan dengan pameran 
 
Dari beberapa aspek tersebut terciri bahwa PT Angkasa pura Kargo 
menerapkan aspek pemasaran Personal Selling & Word Of Mouth karena 
sebagian kegiatan pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang 
dilimpahkan dari PT Angkasa Pura II untuk melakukan pengiriman 
khususnya material pembangunan bandara & juga relasi rekanan yang 
sebelumnya telah melakukan pekerjaan 
 
 
5) People  
PT Angkasa Pura Kargo melayani recruitment melalui online maupun 
offline,namun mayoritas atas karyawannya adalah Para karyawan PT 
Angkasa Pura II yang di limpahkan pekerjaannya untuk mengisi posisi 
level manajer keatas,dan rekomendasi dari internal atas freshgraduate 




















6) Physical Evidence 
berlokasi di area terminal kargo bandara soekarno hatta dengan nuansa 
warna bangunan dari logo PT ANGKASA PURA II menunjukan bahwa 
PT ANGKASA PURA KARGO merupakan sebuah perusahaan layanan 
kargo yang terpercaya dan diawasi langsung oleh PT Angkasa Pura II 
selaku perusahaan BUMN tentunya akan menimbulkan nilai lebih akan 
perusahaan-perusahaan yang akan menjalin kerjasama & menimbulkan 






Gambar II. 15 Physical evidence 












7) Process  
melalui sistem pipeline untuk langkah awal dan juga rangkaian negosiasi 
untuk penentuan marjin awal dinaikan minimal 15% 
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1). Semua anggota team commercial
2). Sumber Pencarian :
     a. Referensi pelanggan dari luar Departemen
     b. Situs web & Media massa
     c. Pameran
Notes : 
1). Profil Perusahaan Calon Pelanggan
     a). Contact Person & nomor yg dihubungi
     b). Lokasi kantor atau operasinal dan website
     c). Kepemilikan dan rekanan sejenis yg sudah 
melayani
     d). Potensi volume pengiriman dan kebutuhan
2). Permintaan awal yg mungkin bisa diberikan kpd 
calon pelanggan
 
Gambar II. 16 Proses Mencari Pelanggan Baru 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. BIDANG KERJA  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  selama  40 hari kerja  
sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan  13 September 2019. Dengan waktu 
kerja sebanyak lima hari (Senin-Jumat) jam kerja pukul 08.00 WIB – 17.00 
WIB. PT Angkasa Pura Kargo menempatkan praktikan di bagian departemen 
Logistik. Tugas yang praktikan lakukan antara lain:  
1. Memahami administrasi operasional harian PT ANGKASAPURA KARGO 
2. Mempraktikan kunjungan operasional harian PT ANGKASA PURA KARGO 
3. Melakukan compile data rekapitulasi angkutan tiang pancang  
4. Memahami dan mengetahui hasil pertemuan dengan perusahaan konsumen & 
vendor yang dilakukan 
5. Mempelajari dan memahami pipeline yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura 
Kargo dalam Marketing and sales funnel 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Sebelum diberikan pekerjaan, praktikan memperkenalkan diri kepada 
karyawan di Departemen Logistik., praktikan harus mengetahui dan mengenal 
para pekerja yang lainnya sehingga selama beberapa hari ke depan dapat 
mengamati kinerja dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, praktikan di 
beri tahu semua kode akses yang digunakan dimulai dari kode akses membuka 
computer,transportasi serta lokasi tempat dimana projek atas layanan kargo 




Perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama menjalani masa 
Praktik Kerja Lapangan di Departemen Logistik PT.Angkasa Pura II Kargo 
selaku pihak yang membantu Staff Logistik, yaitu: 
1. Memahami administrasi operasional harian PT ANGKASAPURA 
KARGO 
Melakukan pencocokan terhadap data-data yang bersumber dari surat 
jalan,data yang dimiliki vendor dan juga data yang dimiliki oleh PT.Angkasa 
Pura Kargo  yang didalamnya terkait waktu,hari dan tanggal, plat nomor 
kendaraan dan juga  tonase muatannya kedalam satu format excel Tugas lain 
dalam pencocokan data ini antara lain adalah : 
 Melaporkan ke person in charge apabila terjadi perbedaan/selisih 
antara datayang dikerjakan praktikan dengan acuan data 
sebelumnya  
 Tiket Surat Jalan menjadi acuan utama untuk pemasukan 
data,sehingga praktik-  an harus secara teliti menelisik surat jalan 
yang dimiliki dengan data yang terca  ntum sehingga tidak dapat 
adanya double data atau tiket yang tidak tercantum. 
 
Gambar III. 1 Dokumentasi Surat Jalan dan Bst 
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
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2. Melakukan kunjungan operasional harian PT ANGKASA PURA 
KARGO 
Melakukan Kunjungan ke anak perusahaan untuk memantau langsung serta  
menindaklanjut di lapangan atas form keluhan pelanggan yang diterima Di 
Maintenance Division (AMD) di terminal 3 & Airport Construction Division (ACD) 




















Gambar III. 2 Dokumentasi Kegiatan operasional keluar 




3. Melakukan peyesuaian  data angkutan tiang pancang  
 
 
Praktikan menginput data angkutan tiang pancang dari PT Krakatau 
Jasa Logistik PT Hakaaston guna membantu menentukan tonase akhir yang 
sesuai dengan tiket & surat jalan yang di pegang oleh PT Angkasa Pura Kargo. 




Sumber :                                            
Gambar III. 3 Dokumentasi data Rekapitulasi 





Tugas diberikan oleh 
bapak fikar
tugas yang diberikan 
compile data
diserahkan kembali 









4. Membuat Poster akan perlombaan 17 Agustus 
 
 








5. Memahami dan mengetahui atas negosiasi & survey kan calon mitra 
kerja atau konsumen yang dilakukan 
 
 
Melakukan Kunjungan kerja ke salah satu perusahaan mitra kerja untuk melengkapi 
data-data administratif serta penawaran kerjasama atas projek seperti halnya PT 
HAKAASTON Jl. M.T. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur dan mengamati proses negosiasi 




























6. Mempelajari dan memahami sales pipeline yang dilakukan oleh PT 









Gambar III. 6 Dokumentasi sales pipeline 





PT.Angkasa Pura Kargo dalam hal ini menerapkan sistem Sales pipeline 
dalam langkah awal pemasaran dalam rangka memfilter perusahaan yang 
memiliki fleksibilitas dalam hal kontrak, peraturan kerjasama & kesanggupan  
yang  sesuai pada SOP PT.Angkasa Pura Kargo. 
Sales pipeline adalah sebuah konsep penjualan yang dianalogikan 
seperti sebuah pipa (pipeline adalah jaringan pipa).Tujuan dari pemanfaatan 
Diberi arahan atas 
cara PT.Angkasa 
Pura Kargo dalam 
kegiatan pemasaran









konsep ini untuk memprediksi jumlah penjualan yang akan terjadi dengan detail 
ketelitian yang lebih baik.  
Sales pipeline, adalah tindakan spesifik yang harus dikerjakan dalam 
setiap step atau tahap untuk  memindahkan konsumen ke tahap berikutnya 
dalam proses penjualan (sales process). 
Sama dengan model-model sales funnel yang lain, sales pipeline juga 
memiliki bentuk yang lebar di depan dan semakin kebelakang semakin 
mengecil, atau berbentuk corong (funnel), itulah sebabnya, sales pipeline sering 
juga disebut sales funnel. https://distribusipemasaran.com/sales-funnel-3-sales-
pipeline-dalam-proses-penjualan/ 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam setiap hal, tentu akan kita temui berbagai kendala dan hambatan. 
Begitu pula pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh 
praktikan karena PKL merupakan hal yang baru dilakukan, maka dari itu 
praktikan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan berusaha 
agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil maksimal. Berikut 
beberapa kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan praktik kerja 
lapangan di PT. Angkasa Pura Kargo : 
1. Tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait tugas yang praktikan 
kerjakan & Komunikasi yang kurang baik antar manajer dan karyawan, 





D. Cara Mengatasi Kendala 
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Dengan kendala yang di hadapi, praktikan melakukan hal-hal untuk 
meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:  
1. Praktikan berusaha untuk selalu berkomunikasi terhadap staf Logistik yang 
terkait dalam melaksanakan tugas yang praktikan kerjakan 
2. Mendahulukan berkas-berkas yang sekiranya dibutuhkan untuk diselesaikan 




Setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) selama 2 
bulan (40 hari kerja) di PT Angkasa Pura Kargo bagian Departemen Logistik 
praktikan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja 
nyata. Dari praktik kerja lapangan yang dilaksanakan praktikan, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan memahami administrasi operasional harian PT ANGKASA PURA 
KARGO 
2. Praktikan dapat rekapitulasi angkutan tiang pancang  
3. Praktikan dapat memahami pipeline yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Kargo 
dalam Marketing and sales funnel 
 
B. Saran – Saran 
Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh melalui praktik kerja lapangan, 
praktikan memiliki saran-saran bagi semua pihak yang berguna agar kegiatan praktik kerja 




1. Bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL: 
a) Perlu diperhatikan mengenai tahap perencanaan sebelum melaksanakan PKL seperti 
memastikan tempat pelaksanaan PKL dan kelengkapan administrasi. 
b) Perlu diperhatikan pula bidang yang akan ditempatkan selama  pelaksanaan PKL 
sesuai dengan bidang kuliah yang sedang dipelajari agar tidak menyulitkan mahasiswa 
pada masa pelaksanaan PKL. 
c)  Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat dengan 
mudah dalam bersosialisasi dengan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan atau 
instansi tempat mahasiswa melaksanakan PKL dan memahami pekerjaan yang 
diberikan.  
2. Bagi Universitas 
a) Universitas lebih menjalin hubungan baik dengan institusi, lembaga dan perusahaan 
yang dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang akan 
melaksanakan PKL. 
b) Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh khususnya pada tahap 
persiapan PKL. 
c)  Memberikan jadwal yang jelas sebelumnya mengenai jadwal pengumpulan laporan 
PKL dan sidang PKL agar mahasiswa tidak terburu-buru dalam membuat laporan PKL 
 
3. Bagi Perusahaan  
a) Perlu diadakannya  training berkala  kepada para operator  mengenai kebutuhan  yang 
menunjang  kinerja. 
b) Meminimalisir  kesalahan komunikasi  mulai dari leader  sampai ke anggota  tim . 
c) Membuat forum  diskusi rutin antara  operator dan  perusahaan dimana  mereka bebas  










Fakultas Ekonomi 2012. “Pedoman Praktik Kerja Lapangan Fakultas Fakultas 
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Lampiran 3  surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 Kartu Bimbingan PKL
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Lampiran 5 Surat balasan perusahaan 
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Lampiran 7 Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 8 Daftar Kegiatan PKL 











teman rekan pt angkasa pura 
kargo serta masing-masing 
unitnya 
- melakukan data compile 
terhadap rekapitulasi tiang 
pancang 




-perkenalan terhadap para 
pejabat pt angkasa pura 
kargo  
-melakukan data compile 
rekapitulasi tiang pancang 




membantu membuat surat 




melakukan data compile 
rekapitulasi tiang pancang & 
fotocopy tiket serta bst 




melakukan data compile 
rekapitulasi tiang pancang & 
fotocopy tiket serta bst 




melakukan data compile 
rekapitulasi tiang pancang & 
fotocopy tiket serta bst 




melakukan data compile 
rekapitulasi tiang pancang & 
fotocopy tiket serta bst 




melakukan data compile 
rekapitulasi tiang pancang & 
fotocopy tiket serta bst 







praktik&  penulisan serta 
pengantaran surat ke divisi-
divisi& unit terkait 







praktik&  penulisan serta 
pengantaran surat ke divisi-
divisi& unit terkait 
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praktik&  penulisan serta 
pengantaran surat ke divisi-
divisi & unit terkait 







praktik&  penulisan serta 
pengantaran surat ke divisi-
divisi & unit terkait 







praktik & penulisan serta 
pengantaran surat ke divisi-
divisi& unit terkait 







operasional ke pt hakaaston 
di jakarta 






melakukan revisi ulang data 
rekapitulasi tiang pancang 
dengan data yang dimiliki 
oleh perhitungan unit 
finance 






melakukan revisi ulang data 
rekapitulasi tiang pancang 
dengan data yang dimiliki 
oleh perhitungan unit 
finance 






melakukan revisi ulang data 
rekapitulasi tiang pancang 
dengan data yang dimiliki 
oleh perhitungan unit 
finance 






melakukan revisi ulang data 
rekapitulasi tiang pancang 
dengan data yang dimiliki 
oleh perhitungan unit 
finance 






menghadiri rapat di gedung 
600 pt angkasa pura ii 






membantu dalam membuat 
poster perlombaan bulu 
tangkis dalam rangka acara 










penyerahan hardcopy bst & 
tiket yang asli serta  surat 
jalan ke finance untuk 
penyesuaian data serta 
melakukan revisi serta 
mencari tiket & bst yang 
hilang 
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penyerahan hardcopy bst & 
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jalan ke finance untuk 
penyesuaian data serta 
melakukan revisi serta 
mencari tiket & bst yang 
hilang 






penyerahan hardcopy bst & 
tiket yang asli serta  surat 
jalan ke finance untuk 
penyesuaian data serta 
melakukan revisi serta 
mencari tiket & bst yang 
hilang 






penyerahan hardcopy bst & 
tiket yang asli serta  surat 
jalan ke finance untuk 
penyesuaian data serta 
melakukan revisi serta 











internal 3 calon vendor 
konsumen di karawaci & 
serpong 







internal 3 calon vendor 
konsumen di karawaci & 
serpong 







internal 3 calon vendor 
konsumen di karawaci & 
serpong 







internal 3 calon vendor 
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serpong 








internal 3 calon vendor 
konsumen di karawaci & 
serpong 








internal 3 calon vendor 
konsumen di karawaci & 
serpong 








internal 3 calon vendor 
konsumen di karawaci & 
serpong 








internal calon vendor 3 
calon vendor konsumen 
serta penentuan margin. 








internal calon vendor 3 
calon vendor konsumen 
serta penentuan margin. 








internal calon vendor 3 
calon vendor konsumen 
serta penentuan margin. 
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internal calon vendor 3 
calon vendor konsumen 
serta penentuan margin. 







merapihkan berbagai jenis 
berkas yang dikerjakan serta 
melakukan follow up 
pekerjaan yang telah 
dilakukan ke pic & unit 
terkait perihal pkl yang akan 
segera berakhir. 
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